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Enseignement et concours 
professionnels 
L'ÉCOLE N A T I O N A L E SUPÉRIEURE 
DE B IBL IOTHÉCAIRES ET LE D.S.B. 
L'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires a été créée par décret 
du 12 juillet 11)63, paru au J. 0. du 19 juillet ; mais le décret devant fixer 
les conditions d'admission et de scolarité n 'ayant pu être promulgué avant 
le début de l'année universitaire, l 'ouverture effective de l'Ecole a dû être 
ajournée et une quatorzième session de l 'Enseignement préparatoire au 
Diplôme supérieur de bibliothécaire a commencé le 16 octobre 1963 dans 
les nouveaux locaux du 2, rue Louvois ; le programme des cours et des tra-
vaux pratiques a été légèrement modifié pour orienter la formation vers les 
modalités qui seront adoptées pour la future Ecole. 
CONCOURS DE B IBL IOTHÉCAIRES 
(Session de 1963) 
Cinquante-quatre candidats se sont présentés aux épreuves écrites du 
concours de recrutement de bibliothécaires qui se sont déroulées le 5 décembre 
1963. Le sujet proposé était le suivant : 
« Dans une ville possédant à la fois une Bibliothèque municipale impor-
tante et une Bibliothèque universitaire, sous quelle forme doit s'établir entre 
elles une coordination et quelle utilité la Bibliothèque municipale peut-elle 
présenter pour les étudiants et les professeurs ? » 
Quarante-deux candidats ont été déclarés admissibles. A la suite des 
épreuves orales qui ont eu lieu les 19 et 20 décembre, les candidats suivants 
ont été déclarés définitivement admis : 
1" M. THOUMIEUX Roger; 2 e Mlle HUMBERT Jacquel ine; 3 e Mlle 
GUELON Yvette ; 4e Mlle PILLOT Franchie ; 5e Mlle DEBARD Paule ; 
6e M. GEISS Etienne ; 7e M. BAUDRIER Pierre ; 8 e Mlle DOUCHIN Eli-
saleth ; 9 e Mlle AUGER Marie-Françoise ; 10e Mite LE GOFF Marie-Thérèse ; 
11» Mme MERIOT Paulette ; 12e M. AUDOUIN Louis ; 13e M. PICHON 
Etienne ; 14e M. DUPONT Philippe ; 15e Mlle DE SALLIER-DUPIN Aliette ; 
16e Mme NEIGE Françoise ; 17e Mlle MAILLARD Odile ; 18e M. SARAZIN 
Maurice ; 19e M. DE SALLIER-DUPIN Jacques ; 20e Mme ARNAUD 
Jeanne ; 2 1 e M. SUZOR Paul ; 22e Mlle LE CACHEUX Geneviève ; 23 e Mlle 
HAGENE Françoise ; 24 e Mlle KABS Renée ; 25 e Mlle BALAYE Marcelle ; 
26e Mlle VERGNIAULT Martine ; 27 e Mme GAUTHIER Brigitte ; 28 e Mme 
BERNARD Annick ; 29 e Mlle BOURDAIS Anne-Marie ; 30^ Mlle PARIS 
Odile ; 3 1 e M. GASNAULT Paul ; 32 e M. TRAINAR Pierre ; 33° Mlle RUF-
FEL Geneviève ; 34e M. BERNARD Jean-Pierre. 
